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提出告诫来结束的。例如在全球化的 新时期，考虑到斯穆特—霍利税法把 1929 年华尔街
的崩溃转变成二十世纪 30 年代的大萧条，他们指出 近 20 年的世界市场自由化可能会以保





















2001 年澳大利亚贸易部长公布了一份 CIE 的研究，声称澳大利亚可以从 AUSFTA 中获
得很多经济利益（CIE2001）。然而澳国理论的经济家，尤其 Ross Garnaut 和 John Quiggin，
却对 CIE 报告中的模型假设提出了担心。 值得注意的是，Garnaun 表达了经济学同行的一
个普遍担忧：即作为优惠贸易协定，AUSFTA 可能引起“贸易转向”，还会因原产地规则而带






仍称 AUSFTA 会使澳大利亚的年收入提高大约 0.7%。而这些所得大多并不来源于贸易壁垒
的消除，而是来自有关生产率改进的极具争议的假设。之后参议院的澳美间 AUSFTA 特别委
员会（澳大利亚参议院 2004）委托 Philippa Dee 做了进一步的独立研究。Philippa Dee 是澳
大利亚国立大学一位拥有建模经验的学者，同时也是生产力委员会的高级管理人员。Dee 的
报告（Dee2004）对存在 CIE（2004）的分析中所用的一些假设极尽挑剔，并为 Garnaut 的评
价——从 AUSFTA 中获得的好处几乎为 0（不包括谈判与实施的所有管理成本）提供了数量
上的支持。 
澳大利亚国内关于 AUSFTA 争论的详请由 Lloyd 和 MacLaren（2004）给出。如他们所
指，这场争论是非常广泛。尽管如此，各类建模实验却忽略了 Perroni 和 Whalley（2000）的
保险论点。在 AUSFTA 的经济建模上为什么必须对该论点给予更认真的考虑，或许有两个理
由。 





价还价能力上的不对称，以及 AUSFTA 在知识产权法律上做出的让步，赋予 AUSFTA 是安
全避风港或有保险动机的自由贸易协定的特点。 











































与很多用来分析 FTA 的 CGE 模型不同，我们不使用有关偏好的阿明顿假设。该假设认
为进入效用函数的不同国家地区商品仅是不完善的替代。这个假设有一个众所周知的结果：


























在 20 世纪 90 年代末和 2000-2002 时期上求平均值的数据为基础的稳态世界增长路径。模型
在商品方面共计 11 个部门，故不能提供详细的贸易创造和贸易转移结果。按大多数模型的
标准，本模型在要素方面十分详尽，共有 7 个生产要素。此外，由于 H-O 贸易结构，本模型
还提供了一个比 GTAP 模型更为不同的理论视角。GTAP 的贸易模式在很大程度上是由假定
的需求份额和替代参数决定的。 
我们将检验 CIE 报告中讨论的收益的三种基本来源：贸易壁垒消除的收益、生产率收益






表 1 和表 2 显示了较之“现状”基线度量的双边关税减让的基本效应。我们发现，与现有







如 Lloyd 和 MacLaren(2004)所进行的调查那样，总的来说，这些结果与 近若干年来使
用 GTAP-阿明顿类型的 CGE 模型对有关区域贸易协定（RTAs）进行建模所得到的结果完全
一致，而且数量效应大致与这些类型的研究一致。在表 2 中详述的长期和短期的部门产出效
应也是不过份的，长期变化的绝对值不到 1%。 大的影响出现在耐用品部门，下降了 0.65%。 
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表 1  AUSFTA 对澳大利亚的影响：仅限于贸易壁垒削除了 （相对于稳态基准的百分比变化） 
 第一年 第五年 第十年 稳态 
福利指数 
人均实际 GDP 0.07 0.11 0.15 0.20 
人均实际消费 -0.09 -0.03 0.00 0.04 
投资对产出的比例     
机器投资/GDP 0.14 0.02 -0.02 -0.03 
建筑物投资/GDP 0.16 0.11 0.08 0.07 
居住投资/GDP -0.01 -0.05 -0.06 -0.09 
教育产出/GDP 0.16 0.07 0.01 -0.09 
实际要素价格     
    机器租金 0.09 -0.07 -0.13 -0.16 
建筑物租金 0.10 0.09 0.07 0.02 
居住租金 -0.06 0.01 0.03 0.03 
熟练劳动力工资 0.05 0.13 0.16 0.17 
非熟练劳动力工资 0.11 0.13 0.15 0.19 
土地租金 0.08 0.14 0.17 0.19 
资源存量租金 0.03 0.04 0.06 0.08 
熟练/非熟练劳动力工资 -0.05 0.00 0.02 -0.02 
要素禀赋指数     
机器存量/实际 GDP -0.07 0.04 0.09 0.13 
建筑物存量/实际 GDP -0.07 -0.04 -0.01 0.05 
人均非熟练劳动力的机器资本 0.01 0.17 0.26 0.38 
人均非熟练劳动力的建筑物资本 0.01 0.09 0.16 0.29 
居住房屋存量/GDP -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 
熟练/非熟练劳动力 0.01 0.04 0.06 0.15 
贸易指数     
实际汇率 -0.01 -0.14 -0.16 -0.16 
贸易条件 -0.06- -0.06- -0.07 -0.08 
澳美贸易量 5.53 5.81 6.28 6.60 
澳大利亚与世界其他国家贸易量 -0.33 -0.33 -0.35 -0.35 
澳大利亚的开放比率 0.75 0.76 0.80 0.83 
贸易顺差占 GDP 值的百分率     
（以水平变量度量） 1.74 1.75 1.75 1.75 
注释；GDP 指国内生产总值。 
 
表 2  AUSFTA 对澳大利亚的影响：仅限于贸易壁垒削除了，部门产出的变动 
（相对于稳态基准的百分比变化） 
部门 第一年 第五年 第十年 稳定态 
农业 0.08 0.89 0.95 0.98 
矿业 -0.15 -0.09 -0.03 0.05 
低技术制造业 -0.25 -0.21 -0.25 -0.24 
中间制造业 -0.06 0.03 0.06 0.11 
耐用品制造业 -0.65 -0.71 -0.59 -0.41 
可贸易的服务业 -0.05 0.00 0.04 0.09 
建筑业 0.05 0.09 0.11 0.15 
非贸贸易的服务业 -0.03 0.02 0.05 0.10 
公共服务 -0.02 0.00 0.02 0.07 
住房建筑 -0.08 -0.06 -0.05 -0.01 
教育 0.23 0.18 0.16 0.10 
 
2. 动态收益 
如同 Lloyd 和 MacLaren(2004)所讨论的那样，在澳大利亚对 AUSFTA 争论聚焦于不同的







百分点 TEP 假定增加 0.3%的基线近似值。CIE（2004）的假定以 Chand 和 Vousden（1996）
的估计为基础的。估计在平均关税水平 5%的情况下（Chand 和 Vousden（1996）估计可表现
在 TEP 中增加 1.5%，因此可交易的占全部增值的 47%，由于经济是一个整体。TEP 收益应




























通过学生入学人数的增多得以实现。如果，象 Corden(2005)、Coelli 和 Willkin（2008）所指
出的，技能短缺在一定程度上是教育体制的障碍造成的，那么这种对熟练劳动力增加的需求
会使这个问题恶化。由于存在这些障碍，毕业生的流动未必实现，反而导致技能溢价的增加。 
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表 3  投资加上生产率收益：仅限于机器和建筑物的投资影响（8个基点情况） 
（相对于稳态基准的百分比变化） 
 第一年 第五年 第十年 稳态 
福利指数 
人均实际 GDP 0.06 0.25 0.51 0.93 
人均实际消费 -0.26 -0.05 0.18 0.60 
投资对产出的比例     
机器投资/GDP 0.39 0.61 0.73 0.63 
建筑物投资/GDP 0.56 0.81 0.93 0.73 
居住投资/GDP 0.20 0.20 0.03 -0.21 
教育产出/GDP 1.28 1.21 0.83 -0.06 
实际要素价格     
    机器租金 0.11 -0.09 -0.41 -0.62 
建筑物租金 0.17 0.09 -0.08 -0.52 
居住租金 -0.29 -0.11 0.03 -0.02 
熟练劳动力工资 0.10 0.28 0.58 0.58 
非熟练劳动力工资 0.17 0.27 0.43 0.75 
土地租金 -0.10 0.02 0.15 0.34 
资源存量租金 0.11 0.09 0.21 0.45 
熟练/非熟练劳动力工资比率 -0.07 0.01 0.15 -0.17 
要素禀赋指数     
机器存量/实际 GDP 比率 -0.06 0.11 0.39 0.77 
建筑物存量/实际 GDP 比率 -0.06 0.04 0.26 0.77 
每个非熟练劳动力的机器资本 0.06 0.48 1.10 2.15 
每个非熟练劳动力的建筑物资本 0.06 0.41 0.96 2.14 
居住房屋存量/GDP 比率 -0.06 -0.17 -0.30 -0.17 
熟练/非熟练劳动力比率 0.06 0.26 0.47 1.29 
贸易指数     
实际汇率 -0.07 -0.11 -0.16 -0.16 
贸易条件 -0.04 -0.12 -0.18 -0.24 
澳美贸易量 5.49 5.97 6.59 7.07 
澳大利亚与世界其他国家贸易量 -0.36 -0.19 -0.08 0.08 
澳大利亚的开放比率 0.79 0.69 0.63 0.51 
贸易顺差占 GDP 价值的百分比     
（以水平变量衡量） 1.76 1.70 1.71 1.75 
注释；GDP 指国内生产总值。 
 
表 4   投资加生产率收益：仅限于机器和建筑物的投资影响（8个基点），部门产出变化 
（相对于稳定基定基础的百分比变化） 
部  门 第一年 第五年 第十年 稳定状态 
农业 0.70 0.72 0.84 0.98 
矿业 -0.09 0.10 0.59 1.37 
低水平制造业 -0.25 0.03 0.32 0.74 
中间制造业 -0.03 0.14 0.54 1.16 
耐用品制造业 -0.39 -0.34 0.28 1.02 
可贸易的服务业 -0.13 0.11 0.42 0.91 
建筑业 0.20 0.52 0.84 1.18 
非贸贸易的服务业 -0.13 0.09 0.35 0.77 
公共服务 -0.09 0.07 0.26 0.70 
住房建设 -0.11 0.05 0.23 0.65 
教育 1.34 1.45 1.35 0.87 
我们所考虑的第二种投资自由化局面，包括居住资本和人力资本在内的所有资本形成的资本
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租赁成本下降。在这个情况下，同 CIE 报告所采用的方法相似，我们采用 5 个基点调整因素
















其他成员的关税。FTA 的保险价值是通过较之可供选择的方法——没有 FTA 或类似的全球贸













平提高 10 个百分点。当澳大利亚是美国贸易集团的成员时，凭借 AUSFTA 的承诺，澳大利
亚与美国都不能针对对方提高关税。根据国家利益的观点，AUSFTA 的保险价值的度量是避
免了一场贸易战（这场贸易战被假定为是由于向美国提出 FTA 安排而引起的）减少带给澳大

















表 5   AUSFTA 在 11 年开始的全球贸易战下的价值 
（与全球贸易战局面相比的 AUSFTA 的百分比变化） 
 第一年 第五年 第十年 稳态 
福利指数 
人均实际 GDP 0.09 0.19 0.30 1.02 
人均实际消费 -0.54 -0.16 0.01 0.37 
投资对产出的比例     
机器投资/GDP 0.54 0.29 0.55 -0.09 
建筑物投资/GDP 0.66 0.57 0.86 0.24 
居住投资/GDP 0.17 0.40 0.83 -0.42 
教育产出/GDP 1.24 1.24 1.53 -0.36 
实际要素价格     
    机器租金 0.26 -0.12 -0.26 -0.67 
建筑物租金 0.34 0.08 -0.13 0.10 
居住租金 -0.64 -0.24 -0.26 0.11 
熟练劳动力工资 0.08 0.18 0.23 0.85 
非熟练劳动力工资 0.25 0.25 0.34 0.96 
土地租金 -0.35 -0.03 0.03 00.69 
资源存量租金 0.45 0.17 0.09 0.38 
熟练/非熟练劳动力工资 -0.17 -0.07 -0.11 -0.11 
要素禀赋指数     
机器存量/实际 GDP -0.09 0.15 0.28 0.61 
建筑物存量/实际 GDP -0.09 0.07 0.24 0.16 
平均非熟练劳动力的机器资本 0.05 0.44 0.77 1.94 
平均非熟练劳动力的建筑物资本 0.05 0.37 0.74 1.49 
居住房屋存量/GDP -0.09 -0.11 -0.01 -0.50 
熟练/非熟练劳动力比率 0..05 0.23 0.47 0.95 
贸易指数     
实际汇率 -0.04 -0.11 -0.11 -0.72 
贸易条件 0.06 -0.06 0.15 -0.25 
澳美贸易量 5.24 5.80 6.47 32.01 
澳大利亚与世界其他国家贸易量 -0.58 -0.33 -0.16 -1.16 
澳大利亚的开放比率 0.93 0.76 0.71 4.83 
贸易顺差占 GDP 价值的百分比     
（以水平变量衡量） 1.19 1.82 2.38 1.75 
注释；GDP 指国内生产总值。 
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这种方法来调整这些可能的效应。 
为了评价 AUSFTA 的保险价值，我们首先考虑模拟的澳大利亚不参加贸易集团 11 年开
始的全球贸易战的基准。相对于现状，对澳大利亚而言，全球贸易战的经济后果是相当大的，








这些作用的直接影响是熟练劳动力的存量在贸易战开始后的 11 年减少了 1.9%。 
就我们的目的而言，全球贸易战局面是主要相关的，因为它提供了基点，以此为标准来
评价 AUSFTA 在减轻这种贸易战的损害方面的价值。人均 GDP 收益是 1%——这是表 1 中得
至关税消除的收益的 5 倍。这报告了 FTA 和现状（没有贸易战）对比的基本情况。相比未参
加贸易集团，参加贸易集团对澳大利亚的净影响见表 5。从长期的观点看，FTA 的净保险价
值在这些情况下提供在传统的基于现状的效率收益大得多的影响。在头 5 年，这些收益并不
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6。从成为美国贸易集团成员在市场准入保险收益于第 5 年达到人均 GDP0.49%的峰值。在第





表 6  短时全球贸易战，1-5 年：与不参与贸易集团相比，AUSFTA 的影响（%变化） 
 第一年 第五年 第十年
福利指数 
人均实际 GDP 0.37 0.49 0.15 
人均实际消费 0.34 0.20 -0.10 
实际要素价格    
    机器租金 0.28 -0.19 -0.29 
建筑物租金 0.11 0.49 0.16 
居住租金 0.60 0.56 0.04 
熟练劳动力工资 0.39 0.64 0.28 
非熟练劳动力工资 0.35 0.44 0.15 
土地租金 0.80 0.77 0.14 
资源存量租金 -0.36 0.05 0.15 
熟练/非熟练劳动力工资 0.04 0.20 0.13 
贸易指数    
实际汇率 -0.61 -0.72 -0.20 
贸易条件 -0.36 -0.18 -0.03 
澳美贸易量 31.07 30.89 6.17 
澳大利亚与世界其他国家贸易量 -0.91 -1.26 -0.44 











世界其他地区不被涉及，结果如表 7 所示。人均 GDP 收益在第 5 年贸易战结束时约为 0.5%。
通过贸易量数字，人们也可以看到同美国进行贸易战的巨大成本。与基准点相比，和美国的
全部贸易下降了 30%，而且，很有趣的，澳大利亚与世界其他地区的贸易仅上升了大约 1%。 
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表 7  澳美双边短期贸易战局面：AUSFTA 与双边贸易战（1-5 年）的对比，AUSFTA 影响（%变化） 
 第一年 第五年 第十年
福利指数 
人均实际 GDP 0.36 0.48 0.16 
人均实际消费 0.19 0.17 -0.08 
实际要素价格    
    机器租金 0.33 -0.21 -0.30 
建筑物租金 0.14 0.43 0.14 
居住租金 0.41 0.49 0.03 
熟练劳动力工资 0.38 0.64 0.28 
非熟练劳动力工资 0.39 0.45 0.16 
土地租金 0.69 0.77 0.15 
资源存量租金 -0.31 -0.05 0.14 
熟练/非熟练劳动力工资 -0.01 0.19 0.12 
贸易指数    
实际汇率 -0.57 -0.69 -0.19 
贸易条件 -0.24 -0.13 -0.04 
澳美贸易量 30.73 30.77 6.19 
澳大利亚与世界其他国家贸易量 -1.04 -1.26 -0.42 













表 8  部门间劳动力流动指数：部门雇用水平的累积变化（000s）a 
 一年后 五年后 十年后
AUSFTAb（仅关税削减时） 7.7 10.0 11.3 
可预见的长期全球贸易战（第 10 年开始） 
不参加 AUSFTA 80.7 128.4 365.4 
参加 AUSFTA 68.9 107.6 322.4 
差额 -11.8 -20.8 -43.0 
未预期的短时全球贸易战 
不参与 AUSFTA 152.9 3999.5 449.2 
参与 AUSFTA 136.1 159.4 403.5 
差额 -16.8 -40.2 -45.6 
未预期的短时的澳美贸易战 
不参与 AUSFTA 16.9 45.1 51.3 
参与 AUSFTA 7.7 10.0 11.3 
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表 8 的第一排提供了 AUSFTA 实验的指数值，由生产率减少或增加了的风险报酬所产生
的附加效应。它表明 AUSFTA 产生的部门就业变化遍及 11 个部门，对 7700 个员工产生了影
响。6 年后的该数据上升到 10000 人，到第 11 年为 11000 人。 
如下一排所示，较之长期全球的贸易战所强加的变化，这些数字是非常小的。没有
AUSFTA，10 年后的全部劳动力调整是 365400。既然是这样，参加 AUSFTA 把劳动力调整
数字减少到 322000 人。因此，AUSFTA 减少的劳动力调整数字达 43000 人。倘若数据库中









发现的，其结果是三个来源的收益总计为人均 GDP10 年后上升 0.5%，而稳态收益大约为 1%。







收益的 1%，就延续时间为 5 年的短暂贸易战而言，成为美国贸易集团成员使澳大利亚在贸
易战结束时人均 GDP 提高约 0.5%。 
我们还探讨了作为避免未来美国对澳大利亚实施贸易保护的工具 AUSFTA 的保险或承诺价
值。使用 5 年的澳美贸易战作为基础靠它来评价承诺/保险好处， 后的影响是人均 GDP 收益约
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